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AZ EVANGÉLIUMI VERSKEZDETEK ÖBOLGÁR N Y E L V É 
BETŰRENDES MUTATÓJA 




Gyakran lehet hallani azt, hogy a szláv nyelvtörténé-
szek szerencsés helyzetben vannak, mivel e nyelvek tanulmá-
nyozásához a szláv őshaza felbomlásánál alig néhány száz év-
vel fiatalabb írott emlékek egész sora áll rendelkezésükre. 
E megállapítás igazságát nehéz lenne v i t a t n i , mégis fényűzés 
nek tűnik a z , hogy a korai / X — X I V . századi/ nyelvemlékek je 
lentős része máig feldolgozatlan, és a nyelvtörténeti kutatá 
sok számára nem nyújt megbízható' adatokat. A feldolgozatlan 
emlékekből kiragadott egyes példák ugyanis nyelvészeti szem-
pontból kétes értékűek: az idézett kódexek részletes leírása 
után kiderülhet, hogy egy morfológiai változás illusztrálá-
sára szánt szóalak a szöveg Egészében jól megfigyelhető fone 
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tikai jelenséget tükrözi, fonetikai jelentőségűeknek hitt 
példák helyesírási eredetűeknek bizonyulhatnak stb. 
Bár a nyelvemlékeknek a nyelv történetének megismerésé-
ben játszott szerepét nehéz lenne alábecsülni és az újabb és 
újabb — eleddig leírátlan — kódexek részletes megismerésé-
nek szükségessége sem képezheti vita tárgyát, m é g i s , a szláv 
nyelvtörténészeknek csak egy viszonylag kis hányada foglal-
kozik nyelvemlékek feldolgozásával. Az okok feltárását nem 
tekintjük feladatunknak, mi itt most néhány jellemző dologra 
szeretnénk felhívni a figyelmet. 
t 
Azok egyike, ami — megítélésünk szerint — a nyelvésze-
ket /különösen a fiatalokat/ a nyelvemlékleírástól vissza-
tartja, az a — gyakran nem is titkolt — lenézés, amivel 
egyesek a nyelvemlékfeldolgozást, és így természetesen a 
nyelvemlékek feldolgozóit is illetik. "Nyersanyagtermelés" — 
hangzik el a sommás ítélet nemegyszer olyanok szájából, akik 
saját munkáikban természetesen erre a "nyersanyagra" támasz-
kodnak. A megelőző korok nagy szlavistái közül is sokan fog-
lalkoztak nyelvemlékleírással; kár lenne, ha ma ezt a munkát 
valamiféle alacsonyabbrendu tevékenységnek tartanánk. 
Ezen túl még számos más oka is lehet a nyelvemlékfeldol-
gozástól való tartózkodásnak. Annak a kutatónak ugyanis, aki 
ilyen feladatra vállalkozik, sokoldalúan felkészültnek kell 
lennie. Nem feltétlenül szükséges, hogy kiváló paleográfus 
vagy kiváló fonetikus, esetleg kiváló morfológus stb. legyen, 
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de legyen jó paleográfus, jó fonetikus és jó morfológus egy-
személyben, ami sokoldalú és hosszantartó felkészülést igé-
nyel; ennél sokkal kisebb energiával alapos tájékozottság 
érhető el egy-egy szűk területen. Ezenkívül egy kódex feldol-
gozása évekig eltarthat, maga a munka nemegyszer nagyon mecha-
nikus és a végeredmény nem garantált: előfordulhat, az il-
lető nyelvemlék szisztematikus leírása után derül ki, hogy az 
semmi újat nem tartalmaz eddigi ismereteinkhez k é p e s t . Legfel-
jebb a jövő kutatói már tudni fogják, hogy abban a kódexben 
nem érdemes keresgélni. 
Az evangéliumi verskezdetek óbolgár nyelvű betűrendes 
mutatójának elkészítésével a nyelvemlékfeldolgozásra fordí-
tott idő lerövidítéséhez szeretnénk hozzájárulni. A mutató 
azoknak, nyújt majd — remélhetőleg — segítséget, akik apra-
kosz evangéliumon dolgoznak. Ahhoz ugyanis, hogy az éppen 
vizsgált kódexet m á s , ugyanabból a korból vagy ugyanazon te-
rületiől származó, már ismert emlékek paralel szövegeivel 
össze lehessen v e t n i , szükséges az egyes napokra szóló feje-
zetek evangéliumi helyének meghatározása. E z — különösen 
fiatal, kezdő kutatónál — néha hosszadalmas művelet. Betű-
rendes mutatónk a Biblia lapozgatásával feleslegesen eltöl-
tött időt kivánja csökkenteni. 
A mutató célja a z , hogy már kiadott evangéliumok adatai-
nak felhasználásával a feldolgozni kívánt evangélium-részle-
tet gyorsan azonosítani lehessen. E feladatnak száz százalé-
kosan megfelelni — annak paradox jellege miatt — egyetlen 
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mutató sem lenne képes. Megfelelő számú nyelvemlék figyelem-
bevételével viszont már jól használható kézikönyv készíthe-
tő. 
Betűrendes mutatónk készítésének első szakaszában az 
összes — szűk értelemben vett — óbolgár evangéliumra támasz-
kodunk /Zografosz-kódex, Codex Marianus, Codex Assemanianus, 
Sava-könyv és az evangéliumi töredékek/. Az így létrejött 
alapváltozatot a munka második fázisában az óbolgár nyelv kü-
lönböző redakciói néhány tetra- és aprakosz evangéliumának 
felhasználásával bővítjük. 
Az evangéliumi verskezdetek feltüntetésénél semmiféle 
rekonstrukciót, nem alkalmazunk: azok olyan fonetikai, morfo-
lógiai stb. alakban kerülnek be a m u t a t ó b a , mint ahogy az 
idézett nyelvemlékben álltak. Ennek okai a következők: 
1. A betűrendes mutató nem egyes szavakat, hanem — rend-
szerint négy-öt szóból álló — verskezdeteket tartalmaz. Ha 
már fonetikai rekonstrukcióba fognánk, azon kívül még morfo-
lógiait, szintaktikait, lexikait, stilisztikait is végezhet-
n é n k . 
2. Az erőszakos rekonstrukció s o h a , egyetlen nyelvben 
elő nem fordult szavakat, szóalakokat szülhet. Mi történjék, 
ha például egy felhasznált óorosz redakciójú evangélium egyik 
helyén egy XII. századinál nem régebbi ige jelen idő egyes 
szám első személyben áll? A flexiót - ^ vagy - ^ alakban 
rekonstruálni anakronisztikus lenne. Vagy: mit kezdjünk egy 
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teljeshangzós alakkal? Hangátvetéseset nem írhatunk helyette, 
hiszen az nem a pleofón forma e l ő d j e . 
3. A vég nélküli rekonstrukciókkal csak azt érnénk e l , 
hogy betűrendes mutatónk ugyan szép, de nehezebben használ-
ható lenne. A konkrét emléken dolgozó kutatónak ugyanis min-
den azonosítani kívánt evangéliumi verskezdetet ugyanúgy re-
konstruálnia kellene, ha meg akarná találni a mutatóban. 
Mindezek figyelembevételével, elsősorban a minél jobb 
használhatóságot szem előtt tartva, a verskezdetek változta-
tás nélkül kerülnek be a mutatóba. Ha azonban egyes — leg-
gyakrabban a verskezdő -- szavak eltérő fonetikai vagy morfo-
lógiai alakjuk miatt az ábécé szerint rendezett mutatóban 
több helyen is előfordulnak, valamennyi alkalommal utalunk 
a többi előfordulásra is. /így például a verskezdő aun«h 
szó a"«" és a u n m formában is megtalálható./ A mutatóba 
ugyanazon verskezdetnek — más-más kódexekben talált — 
több fonetikai, morfológiai stb. variánsa is belekerül, nö-
velve ezáltal annak valószínűségét, hogy az éppen kutatott 
ismeretlen kódex kérdéses verskezdetével valamelyik egybe-
e s i k . De ha n e m , a nyelvemlék feldolgozását végző kutató az 
utalások segítségével vagy a szórend változtatásával szintén 
azonosítani tudja a kérdéses sort, meg tudja határozni annak 
evangéliumi helyét. 
Ha valamely verskezdet /a mutatóba felvett négy-öt szó/ 
az egyes felhasznált kódexekben eltérő szórenddel vagy lexé-
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mákkal szerepel, valamennyi variánsot külön tüntetjük f e l , 
még akkor is, ha az egyes eltérések az ábécés sorrendet nem 
befolyásolják. A betűrendet nem érintő fonetikai és morfo-
lógiai változatok nem kerülnek külön sorba, de az eltérése-
ket — az alapvariáns mögött — felsorolásszerűen mindig je-
löljük. /Erre azért van szükség, hogy a betűrendes m u t a t ó t 
még elkészülte után is tetszés szerinti kódexekkel bővíteni 
lehessen. Lehet, hogy,az ábécés rendet most még nem befolyá-
soló változat az újabb nyelvemlékek adatainak bevonása után 
már új sorba k e l l , hogy kerüljön./ 
Ami az idézett verskezdetek helyesírását illeti, a muta-
tó könnyebb áttekinthetősége érdekében az alábbi egyszerűsí-
téseket végezzük: 
— Nem használjuk a
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 betűt használunk. Nem alkal-
mazzuk verskezdetidézeteinkben a v-e, i , V / ö ,
 v
 betűket . 
— A jeri helyesírása: n . 
-- A
 m T
 és W í r á s m ó d o k mindegyikét megőrizzük, azokat az 
ábécé szempontjából egyenértékűeknek tekintjük. 
— A glagolita szövegek A betűvel jelzett hangját 
és ha betűkkel írjuk. 
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lágy r ' , 1', n ' után HJ , »-o , t-A , KJ. betűket használunk. 
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— A f e l h a s z n á l t n y e l v e m l é k e k k i a d ó i által r e k o n s t r u á l t 
b e t ű k e t , b e t ű c s o p o r t o k a t kerek zárójelbe ( ), az általunk 
tett k i e g é s z í t é s e k e t / p l . a titlók feloldása során/ szögle-
tes z á r ó j e l b e [ ] t e s s z ü k . 
— M e l l ő z z ü k a d i a k r i t i k u s jeleket "és a k ö z p o n t o z á s t . 
A f e n t i elvek f i g y e l e m b e v é t e l é v e l b e t ű r e n d e s m u t a t ó n k 
ábécéje a k ö v e t k e z ő : a, E, B, r, A, 6, JK, 7,, H, K , A, l>, N, 
0 . n, P, c, t , 0 V , X, u, Y, U), «1, 1, b, H>, Hl, 
" A , w , HÍ, 
V é g e z e t ü l az e l m o n d o t t a k illusztrálására b e m u t a t u n k n é -
hány sort az e v a n g é l i u m i v e r s k e z d e t e k b e t ű r e n d e s m u t a t ó j á n a k 
a Z o g r a f o s z - k ó d e x alapján k é s z ü l t k i i n d u l á s i v á l t o z a t á b ó l . 
Az e v a n g é l i u m i h e l y m e g j e l ö l é s e után az idézett kódex neve 
/Z/ és a levél száma áll: 
ÖBHe l d . még Ö5b6 
QBH6 «6 B1 riPfcnOAOBA6NH6 ílPC^AbHHKa 
J á n o s 7,14 — Z 246 
ÖBH6 JK6 h [ h c 0 \ f ] c [ l ] n p o c t b p t PJRKÍA 
M á t é 14,31 — Z 36 
ö e h6 rae no [c]kpi>eh t%k-l 
M á t é 24,29 ~ Z 58b 
ÜBM6 «6 P6Y6 m-h n[Hco\f3c[-&3 
M á t é 14,27 ~ Z 36 
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a k [or ] l> hg hmöt7, ah cktbophtrc 
L u k á c s 18,7 — Z 198 
a e o a h Baci» ag Bí7iA6Tt gm i cac*;ra 
M á t é > 2 3 , 1 1 — Z 54b 
fl eovhfc ptelm m a a p u m l 
M á t é 25,8 — Z 60b 
ÖBbe ld. még ABHe 
ABb6 «6 CkKOAAlUTOV eMOAf 
János 4,51 — Z 235b 
ÖBH l d . még HüBH 
abh JKe c a 6M0V a [ h]r[e ] a 2 , r [ o c n o A b ] N b 
L u k á c s 1,11 — Z 131b 
